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91".&$7.: ' +,+- ./01 ./2-/3./ 45 26/7/8 9 139:/8 6/./39,/ + 92;575<1 =1-
35- 65>+6,56:9+6/;65 -509:965 4 /4=5>3/ /63.+=+;+?985 @+;>;+./. !57 85 + 6/-
7961 @16>:9+694/</ +,/>,9A =.97/ 9 <9A+,+8 B/6.+,4>+8 >;/49@9>/:989, + 
5@5>31 >+89 92/29,/81 >+0 4;1C/;/:/, >/+ 9 0.1C3,569- 14;+,9-/ >+89 =+?+0181 
<9A+,+- =.56+C5<1.  ,5 =.975 ,/B65 41 2/, 96/75, ,5+-/ D93/6 0.1C3,569 
=.+D;5- 3.539./</ 9 ;575</ D+;5439, 2/3+ C3+ ?+,+.5 + -+?1E6+439 +20./,F5-
</ 9 1 4;17/81 6/835B5? +D+F5</. $/ 3+ 45 6/0+,52185 9 <9A+, 26/7/8 2/ 4;1C/+-
:5, 85. 3/>,9 6/./39,9 =+043971 =+,5.5<5 1 65>+6,56:9+6/;65 -53+05 ;575</ 9 
=.1B/81 6/01 =.9;9>+- 41+7/,/</ 4 D+;5CE1. G3+?/ 85 =+45D6/ =/B</ 14-5.56/ 
6/ =93/<5 @/>3+./ >+89 6/,+05 4;1C/+:5 0/ =+,5.181 1 +,5 6/./39,5. 





 =C3/ =.94136+43 9 26/7/8 6/./39,/ 1 F104>+8 >+-169>/:989 17969-
;5 41 +,/8 =+8/- @+>14+- 943./B9,/</ -6+?9A 6/1769A 094:9=;96/. $/8-
75CE5 45 =.+17/,/<5 +,+? @56+-56/ =.9=94185 6/./3+;+?989 >/+ =+45D-
6+8 A1-/694397>+8 6/1:9 >+8/ 4,+85 -543+ 6/;/29 1 =.545>1 +D;/439 @+;-
>;+.9439>5, 35+.985 ><9B5,6+439 9 ><9B5,65 >.939>5. H/>,1 =+29:981 
=+-5613/ 094:9=;96/ 01?185 65 4/-+ <569- 135-5F9,/79-/, >/+ C3+ 41 
!+;/6 I/.3, J,53/6 H+0+.+, 9 K5./. K565, ,5E 9 4,+- +4;/</<1 6/ 6/-
4;5L5 43.1>31./;92-/, .14>+? @+.-/;92-/ 9 M./C>5 C>+;5.1 *./85- 0,/-
                                                     
∗ H5>43 85 .521;3/3 ./0/ 6/ =.+85>31 93'!3%"# "$.',:, * *0,"!*!,!, D.. 
177026, N" G%$'. 
1 ' ,529 4 39-, >;/4976/ 6/./3+;+?98/ 85 =.5 4,5?/ =+0./21-5,/;/ =.+17/,/<5 
4/-+? 6/./39,/, +06+46+ <5?+,9A @+.-/;69A >/./>35.9439>/, C3+ 85 9-/;+ 2/ 
=+4;509:1 2/=+43/,F/<5 0.1?9A <5-1 96A5.56369A /4=5>/3/ >/+ C3+ 85, .5:9-
-+, 905+;+C>9. O.5-56+- 41 45 1,909 6/./3+;+?/ =.+C9.9;9 6/ >+-=;5>461 
=+,52/6+43 35>43/ 4 <5?+,9- >1;31.69- >+635>43+-, >/+ 9 >/./>35.9439>/ 35>-
ONG$% H!"P'$ O"Q 
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05453+? ,5>/, -5L139-, 0+;/29 0+ 32,. 6/./39,6+? 2/+>.53/ >+89- 6/ =+F5 
=.+-9CF/</ 6/./39,/ 431=/81 6/8./2;9793989 /4=5>39 49319./69 161-
3/., /;9 9 ,/6 />/05-4>9A >.1?+,/. M49A+;+29, 3/>+, 943./B181 ,521 92-
-5L1 6/./39,6+439 9 =+8-+,/ 4+=43,/, @9;+2+@9 31-/75 1;+?1 6/./39,/ 
1 /.?1-563/:989 9 +D8/C</,/<1 (Kindt 2009), / ;10+;+?98/ =/B<1 14-5-
./,/ 6/ 6/./39,61 =.9.+01 9?.5 (Simons 2007). "43+ 3/>+, =+43+89 ?./6/ 
=+4;+,69A 431098/ >+8/ 45 D/,9 =.97+- >/+ 4.5043,+- -/.>5396?/ (Hei-
nen et al. 2009) 9;9 32,. 6/./39,6/ -509:96/ 05@9694/6/ >/+ -509:964>/ 
=./>4/ 4/ 0+0/36+- ,5C396+- 0/ =.5=+26/, /=4+.D185, 9635.=.539./ 9 
D105 =+043/>613/ =/:98563+,+- =.97+- + D+;5439 (Charon 2006). "/>+ 85, 
0/>;5, 6/./39, :563./;6/ 35-/ +>+ >+85 "+.D939./81" 65 4/-+ 6/,50569, 
,5E 9 -6+?9 0.1?9 =.9431=9, 12.+:9 9635.54+,/</ 2/ +,/8 @56+-56 41 
./2;97939 9 =.5,/4A+06+ 2/,945 +0 /@9;98/:985 943./B9,/7/. G 0.1?5 
43./65, =+?.5C/6 D9 D9+ 1394/> 0/ 45 6/./39,1 8506+?;/46+ +0/85 =.926/-
<5 2/ ,5;9>1 1;+?1 1 F104>+- B9,+31, D101E9 0/ -1 45 1 65>9- 35+.98/-
-/ =+.975 ,/B6+43 2/ 41D85>/3 9;9 35-1 >+89 1 <5-1 @9?1.9./81 >/+ :56-
3./;69 (,. Lamarque 2004). 
' +,+- ./01 E1 45, 9=/>, >.53/39 ;9698+- >+8/ 6/?;/C/,/ 26/7/8 6/./-
39,/, 9 3+ @+>149./<5- 6/ C9.+>+ ./4=.+43./<565 =.975 + 92;575<1 
=135- 65>+6,56:9+6/;65 -509:965. M+-56135 6/./39,5 E1 ./2-/3./39 4/ 
=+29:985 /63.+=+;+?985 @+;>;+./, C3+ 26/79 0/ -5 9635.54181 >/>+ 6/-
796 @16>:9+694/</ 4/-9A =.97/ 9 <9A+,/ B/6.+,4>/ >;/49@9>/:98/, 
3/>+ 9 5@5>/3 >+89 92/29,/81 >+0 4;1C/;/:/ 9 0.1C3,569 14;+,9 >+89 =+-
?+0181 <9A+,+- =.56+C5<1.  ,5 =.975 ,/B65 41 2/, 96/75, ,5+-/ D936/6 
0.1C3,569 =.+D;5- 3.539./</ 9 ;575</ D+;5439, 2/3+ C3+ ?+,+.5 + -+-
?1E6+439 +20./,F5</ 9 1 4;17/81 6/835B5? +D+F5</. )9.5>36+ 6/ 3+ 45 
6/0+,52185 9 <9A+, 26/7/8 2/ 4/-5 4;1C/+:5, 85. 3/>,9 6/./39,9 =+0439-
71 =+,5.5<5 1 65>+6,56:9+6/;65 -53+05 ;575</ 9 =.1B/81 6/01 =.9;9-
>+- 41+7/,/</ 4/ D+;5CE1.  ,/>,9- =+43/,F/<5- =.+D;5-/ 7969 45 
1=;9, 1 0+-565 14-56+? @+;>;+./ 9 6/.+065 -509:965, >+89 4=/0/81 1 
C9.+>+ =+F5 431098/ @+;>;+./, 79-5 45 9 =+3,.L185 65-+?1E6+43 =.5:9-
26+? ./2?./697/,/</ 9 4/-+43/;6+439 ./2;97939A =+0+D;/439 >+85 +D85-
09<185 8509643,56 6/29, @+;>;+. (,. Dorson 1972).  
$/ 4/-+- =+753>1 3.5D/ 943/E9 0/ 6/./39,9 +,+? 39=/ 6941 =.+-/>;9 
943./B9,/7>+8 =/B<9, >/>+ 1 0+-/E+8 6/1:9, 3/>+ 9 ,/6 <5.  ,+ 85 4,/>/-
>+ =+4;509:/ <9A+,5 4=5:9@9765 43.1>31.5 9 0.1?9A +0;9>/ >+85 41 9- 
4,+843,565, C3+ 9A 1 >+-D96/:989 4/ C9.+>+- ./4=.+43./<56+CE1 7969 
;/>+ 1+7F9,9- 1 4,/>+065,6+8 >+-169>/:989. */>+ 85 3+ =.9-539;/ 850-
6/ +0 4/,.5-569A 6/8139:/86989A @9?1./ 1 6/./3+;+?989, R+69>/ P;1-
                                                     
43/ 4 9635.=.53/39,69- 92D+.9-/ 9 43./35?98/-/ >+85 41 1>F17565 1 =.+:54 79-
3/</. H9-5 85 =.+>.756 =13 =+43>;/4976+8 6/./3+;+?989 (Nünning 2009). 
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05.69>: "G,9 4-+ -9 =.9=+,50/79 1 6/C5- 4,/>+065,6+- B9,+31, / =+-
65>/0 7/> =.5129-/-+ 1;+?1 =.+@549+6/;69A =.9=+,50/7/, 6/ =.9-5. 
>/0/ 793/-+ =.975 -/;+8 05:9 =.50 4=/,/<5" (Fludernik 2009, 1).  ,/ 
/13+.>/ 943975, 0/>;5, 0/ 85 =.9=+,50/<5 C9.+>+ ./4=.+43./<56/ 9 75-
43+ 654,546/ />39,6+43 ?+,+.6+? 8529>/ >+8/ 1>F17185 +0.5L569 D.+8 ./2-
;97939A 39=+,/ 35>43/ (ibid). '=./,+ 85 +,/>/, 4;17/8 4/ 6/./39,9-/ + 92-
;575<1 =135- 65>+6,56:9+6/;65 -509:965, =/ 45 -+B5-+ 2/=93/39 >+;9-
>+ 4-+ =13/ =+3=16+ 654,546+ 4/-9 =.5125;9 1;+?1 "=.+@549+6/;6+? 
=.9=+,50/7/" 9, .5:9-+, 1 >.1?1 =.98/35F/ ?+,+.9;9 />+ 65 + 4+=43,5-
6+-, +60/ D/. + 31L5- 94>143,1 =+D5L9,/</ D+;5439 +,9- =135-.  ,+ 85 
4/-+ 850/6 +0 +D;9>/ 0/39A 6/./39,/ >+89 1>F17185 4,50+7/643+ + 94:5-
F5<1 9;9 D+F93>1 92 =.,5 9;9 0.1?5 .1>5. %80/79E, 6/9-5, ?+,+.9 + ./2-
;97939- 39=+,9-/ +,9A 6/./39,/, 05;5E9 9A 6/: =.975 >+89-/ 45 +D8/-
C</,/ =.+:54 ;575</, =.975 + +3>.9,/<1 -+E9 ;575</ 9 =.975 + 92;575-
<9-/ >+85 =.9=+,50/81 94:5F569 (%80/79E 1995). !/01;+,9E 9A 85 9056-
39@9>+,/;/ >/+ =.975 >+85 =.5043/,F/81 =.+-+:981 ,90+,</>/ 9 4,+81 
",5.+0+43+86+43" 01?181 +D./4:1 4,50+75</, / =+05;9;/ 9A 85 6/ /13+-
4,50+75</ 4/-9A ,90+,</>/ + 4,+8+8 14=5C6+8 =./>49 9 6/ 4,50+75</ 
>;9856/3/. "43/ /13+.>/ >/+ =+45D65 920,/8/ =.975 + 94:5F5<9-/ 1 4,5-
39- -5439-/ >/+ C3+ 41 -/6/439.9 9;9 :.>,5 (!/01;+,9E 2001). R+B5 45 
.5E9 0/ 41 45 =+-56139 /13+.9 =.535B6+ 2/143/,9;9 6/ 905639@9>/:989 
=.97/ + 94:5F5<1 9 <9A+,9- +=C39- +0;9>/-/ 9 @16>:98/-/.  
)53/F6981 /6/;921 +,/>,9A 6/./39,/, 4 0.1?5 43./65, 6/;/29-+ >+0 
G-9F/65 U+.L5,9E 9 V9F/65 M5C9>/6-V1C3/6+,9E. "/>+ 41 4/ ./2;9-
7939A /4=5>/3/ =.9431=9;5 +,+- +D;9>1 =.9=+,50/</, +D5 /13+.>5 6/-
43+8/;5 41 0/ B/6.+,4>9 +0.505 0/35 6/./39,5, =.5043/,5 <9A+,1 43.1>-
31.1 9 6/796 @16>:9+694/</. "43+ 3/>+, 3.5D/ =+-56139 0/ 45 U+.L5,9E 
=.5,/4A+06+ +.9856394/;/ 6/ 6/./39,5 >+85 =.9=+,50/81 94:5;935F9 9 
>+89 45 +06+45 6/ 6/.+061 -509:961, 0+> 85 M5C9>/6-V1C3/6+,9E =/-
B<1 14-5.9;/ 6/ 6+,964>5 35>43+,5 + /;35.6/39,6+8 -509:969 4-/3./81-
E9 0/ 41 14-56/ >/29,/</ + 94:5F5<1 =+ =./,9;1 =.5=.97/,/</ +,9A 
35>43+,/ (U+.L5,9E 2011, M5C9>/6-V1C3/6+,9E 1995). G 39- 1 ,529 41 9 
./2;9>5 >+85 6/;/29-+ >+0 +,9A /13+.>9. )+4;506/ @+.-1;/39,6+43 94-
>/2/ 1 >+-5 45 1>.C3/81 79<569:5 9 @9>:98/ 139:/;9 41 0/ M5C9>/6-
V1C3/6+,9E +,5 6/./39,5 +26/79 >/+ =.50/</. "43/ /13+.>/ 943975 ,521 
92-5L1 3/>,9A 6/./39,/ 9 3./09:9+6/;69A =.50/</ + 7105469- 94:5F5-
<9-/ >+8/ 45 1 $+,+- 2/,531 =.9=94181 /=+43+;9-/ 9 "4141 W.9431.  
 ,/>,/ ,52/ 85, 96/75, +D8/C</,/6/ "=.5;9,/<5-" .5;9?984>5 >1;31.5 
1 45>1;/.65 6/7965 ./2-9CF/</, +06+46+ 7,.43+- =+29:98+- A.9CE/6-
4>5 3./09:985 1 1-+,9-/ F109 >/0/ 5,/;19./81 9 9635.=.539./81 4,+85 
94>143,+ 4 94:5;935F9-/, 75-1 6/.+793+ 0+=.96+49 79<569:/ 0/ +,5 
=.975 +0;9>185 094>1.4 ,5.5 9 710546+?. H/>+ 7/> 9 2/ +65 >+89 45 65 92-
ONG$% H!"P'$ O"Q 
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8/C</,/81 >/+ A.9CE/69, A.9CE/643,+ =.1B/ 26/75<4>9 49435- >/+ 
+46+, 31-/75</ (,. Selberg 1995). U+.L5,9E =/> =.975 + 14=5C69- 92;5-
75<9-/ 65 4-5C3/ 1 8/465 +>,9.5 8506+? >+6>.536+? B/6./, ,5E 9A 6/ 
+46+,1 <9A+,9A 96A5.56369A >/./>35.9439>/ ?./6979 4/ ./2;97939- 
B/6.+,9-/ >/+ C3+ 41: =.97/ 92 B9,+3/ (6/ +46+,1 7,.435 9635?./:985 1 
+>,9.5 1+D97/8565 >+-169>/:985), 05-+6+;+C>+ =.50/<5 (2/3+ C3+ +,5 
=.975 ?+,+.5 + 6/3=.9.+069- =+8/,/-/ >/+ 5;5-5639-/ .5/;6+439) 9 -/-




M+039=+,9 9 +46+, >;/49@9>/:985 6/./39,/ + 92;575<1 
 
' +46+,9 45 4;/B5- 4/ 43/6+,9C35- 0/ 45 +,9 6/./39,9 65 -+?1 =+0-
,5439 =+0 +0.5069:1 8506+? B/6./. "=/>, +,/>,+ ,9L5<5 =.9A,/3/- 2D+? 
3+?/ C3+ ,5E961 4/,.5-569A 14-569A @+.-9 6985 69 -+?1E5 650,+4-9-
4;56+ >;/49@9>+,/39 1 850/6 +0.5L569 B/6., >/+ 9 2/3+ C3+ 6/./39,9 + 
92;575<1 =135- 65>+6,56:9+6/;65 -509:965 +D1A,/3/81 ./2;97935 =+0-
39=+,5 >+89 45 +0;9>181 +0.5L569- 4=5:9@976+439-/. */>+ 943975 &96-
0/ )5?, 6/./39,69 B/6.+,9 14;50 4,+? ,5.D/;6+? =+43+8/</ 2/0+D98/81 
D54>+6/765 ,/.98/635 1=.>+4 +?./69756+- D.+81 2/=;53/, =/ 85 =.5:926/ 
>;/49@9>/:98/ 2/46+,/6/ 6/ @+.-9, 4/0.B/81 9 @16>:989 =./>3976+ 65-
-+?1E/. H/>+ 45 905639765 =.975 -+?1 6/E9 1613/. ./2;97939A B/6.+,/ 
9 D939 3.539./65 >/+ @9>:98/ 9;9 94396/, 4/ =+C3+,/<5- 9;9 4/ =+04-5-
A+-. $/./39,9 41 +453F9,9 65 4/-+ 6/ ./2;97935 >1;31.5 9;9 5=+A5, ,5E 
9 6/ 1613/.>1;31.65 =.+-565 9 9609,901/;65 9 >+;5>39,65 43/,+,5 
(Dégh 1972, 59). H+ 26/79 0/ 6/./39,9 + 92;575<1 =135- 65>+6,56:9+-
6/;65 -509:965 -+?1 0/ D101 >+0 =.9=+,50/7/ 9 4;1C/;/:/ =.5043/,F5-
69 >/+ 94396939 9;9 6594396939, 1 2/,946+439 +0 <9A+,+? ,5.+,/</ 1 
-+?1E6+43 3/>,+? 92;575</.  ,/>,5 =.975 9-/81 26/7/8/6 139:/8 9 =+4;5-
09:5 85096+ 1>+;9>+ 45 =.9A,/3/81 >/+ 94396935, 0+> 45 1 41=.+36+- =.5-
6+45 1 :9F1 2/D/,5 9;9 =+0.1?9,/</. R+?1E5 85 0/ 85 3+ 9 850/6 +0 ?;/,-
69A 12.+>/ =.5E136+? =+0./21-5,/</ =+,5.5</ 4;1C/;/:/ 1 +,/>/, +D-
;9> =.9=+,50/</ >+0 /13+./ >+89 41 45 D/,9;9 3/>,9- =.97/-/. $/./,6+, 
1>+;9>+ 85 .57 + 6/./39,1 >+89 =.9=+,50/ 4/- 94:5;935F, =+0./21-5,/ 45 
0/ +,/>/, =.9=+,50/7 6/43+89 0/ 1D509 4;1C/+:5 1 9439693+43 4,+? 94>/-
2/. H+ 6/4 0+,+09 0+ 4=5:9@976+439 >+89-/ 45 +0;9>181 =+039=+,9 +,9A 
6/./39,/, +0 >+89A 45 >/+ 26/7/86/ 920,/8/ =+29:98/ =.9=+,50/7/. 
).1?9- .579-/, +,5 =.975 45 -+?1 =+05;939 9 1 +06+41 6/ 3+ 4/ >+? 
/4=5>3/ 45 =.9=+,50/81. U+.L5,9E, 3/>+, =.5,/4A+06+ ?+,+.9 + -5-+./3/-
-/ >+85 4/+=C3/,/ 94:5;935F, /;9 65 =.+=1C3/ 0/ 6/=+-565 0/ 45 "4;97-
69 4/0.B/89 -+?1 +D;9>+,/39 9 >/+ =.975 D+;5469>/ + 4+=43,56+- =131 
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0+ 92;575</, +06+46+ >/+ @/D1;/35 1 7985- 85 @+>141 94>143,+ 0.1?+?" 
(U+.L5,9E 2011, 182). G-/3./- 0/ 85 9 1 3+- 4;17/81 .57 + -5-+./3/-/, 
+06+46+ + =.97/-/ 6/ +46+,1 ;976+? 94>143,/ /;9 92 =+29:985 92;5756+?, 
>+85 45 -+?1 +26/7939 >/+ =+45D/6 =+039= 6/./39,/ + 94:5F5<1 =135- 
65>+6,56:9+6/;65 -509:965.  ,/8 =+039= =.5./43/ 1 @/D1;/35 0/F9- 
=.56+C5<5- 9 =.9=+,50/<5- + 94>143,1 92;5756+? "92 0.1?5 .1>5", >/0/ 
9A =.5=.97/,/81 <5?+,9 .+L/:9 9;9 =+26/69:9, / 65.53>+ 9 "92 3.5E5 .1-
>5" >/0/ 85 1 1;+29 =.+=+,50/7/ +4+D/ >+8/ 85 4/-/ 71;/ +,/>,1 =.971 65-
>+- =.9;9>+-. '=./,+ 6/ 3/8 6/796 0/39 6/./39,9 9 =+43/81 05+ 4/,.5-5-
6+? 14-56+? @+;>;+./. ' 2/,946+439 +0 3+?/ 0/ ;9 45 =.97/ =.9=+,50/ 4 
/4=5>3/ 94:5;935F/, 92 =+29:985 94>143,/ 92;5756+? 9;9 +69A >+89 41 + 
3+- 94>143,1 435>;9 4/26/</ 6/ =+4.50/6 6/796, 4/-/ 43.1>31./  +,9A 
6/./39,/ -+B5 ,/.9./39. U+.L5,9E 85 6/ >+6>.536+- =.9-5.1 =+>/2/;/ 
0/ 94:5;935F5,/ =.97/ 65-/ 43/D9;61 ,5.D/;61 43.1>31.1, / =.96:9= 
@+.-1;/39,6+439 45 =.5=+26/85 35> 1 @96/;69- 45?-5639-/, 1 @16>:989 
=+5635 >+8/ 2/+>.1B185 =.9=+,50/<5 9 =.5043/,F/ =+3,.01 14=5A/ ;575-
</ (,. U+.L5,9E 2011).  
G 0.1?5 43./65, -+B5 45 .5E9 0/ =.975 +69A >+89 =.56+45 31L5 94>1-
43,+ 94:5F5</ =135- 65>+6,56:9+6/;65 -509:965 9-/81 =.9;976+ 1850-
6/7561 43.1>31.1.2 H+> +,9A 6/./39,/ +3=+79<5 =.9=+,50/<5- + 4;17/81 
+D+;5;5 +4+D5, +0 >+85 ;5>/.9 "+0143/81" 9 >+8/, 1 0/F+8 =+3./29 2/ ;5-
>+-, =.+6/;/29 92;575<5 1 65>+- +D;9>1 65>+6,56:9+6/;65 -509:965. 
H5B9C35 =.975 45 -+B5 =+3+- =.5D/:939 9 6/ 4/-+? 94:5;935F/, 3/>+ 
0/ -+B5, /;9 9 65 -+./, 1>F179,/39 =+A,/;1 9;9 =+3,.01 <5?+,+? 1-5E/, 
6/26/7/,/<5 6/796/ 439:/</ +0?+,/./81E5? 94:5;935F4>+? 26/</, 930. 
(543+ 45, 0/>;5, =.56+45 9 6/./39,9 >+89 =.5043/,F/81 4963521 +,/ 0,/ 
3+>/ =.975. '>./3>+, +69 2/=+79<1 6/,+L5<5- +D+;5;5 +4+D5 >+8/ 3./?/ 
2/ 92;575<5-, / =+3+- 6/ 4:561 431=/ 94:5;935F >+89 =.5129-/ 1;+?1 81-
6/>/ =.975, 0+> 85 >./8 =+3,.0/ 14=5A/ ;575</ 9;9 1-5E/ 94:5;935F/. 
M+45D6+ 3.5D/ 6/=+-56139 9212536+ ,5;9>9 26/7/8 4/-5 4931/:985 =.9=+-
,50/</ 1 4;17/81 +,9A 6/./39,/. $/9-5, 0/35 =.975 4=/0/81 1 +65 +D;9>5 
14-56+? @+;>;+./ >+89 45 6/8=.9.+06985 94>/2181 1 4=+63/69- +>+;6+-
439-/, +06+46+ >/0/ 6941 92/2,/69 9649439./<5- 943./B9,/7/. H/0/ 6/8-
D+F5 0+;/29 0+ 92./B/8/ 43/, >/29,/7/ 9 <5?+,/ 1,5.56+43 1 9439693+43 
=.975, =/ 4/-9- 39- 9 =+45D/6 3+6 1 >+-5 45 +6/ =.9=+,50/. ' 41=.+3-
6+-, +,9- =.97/-/ 650+43/85 3/8 4=5:9@97/6 -/69. >+89- 45 >/2181, 35 
2,175 ,.;+ "-5A/697>9". $/B/;+43, 4/-+ 8506+- 4/- 45 3+>+- +,+? 943./-
                                                     
2  ,05 E1 =.5043/,939 6/./39,5 >+89 45 =.56+45 "92 0.1?5 9;9 3.5E5 .1>5", 
>/+ 6/839=976985 @+;>;+.65 @+.-5. G-/3./- 9=/> 0/ 45 4 =./,+- -+B5 =.53=+-
43/,939 4;976+43 43.1>31.5 9 6/796/ @16>:9+694/</ 92-5L1 =.97/ 94:5F569A 
9 =.97/ =.56+49;/:/. 
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B9,/7>+? ./0/ 6/C;/ 1 4931/:989 >/0/ 85 3/>,/ =.97/ =+3=16+ 4=+63/6+ 
94=.97/6/. '=./,+ 4/- 3/0/ 9 1,905;/ >+;9>+ 85 26/7/86/ ./2;9>/ 92-5L1 
4=+63/6+? 9 92/2,/6+? >/29,/</ +,/>,9A 6/./39,/.  
)+ =.97/ >+85 4;505 0+C;/ 4/- 1?;/,6+- >.+2 ./2?+,+.5 4 94=93/69-
:9-/ 6/ >+85 41 -5 0.1?9 F109 1=139;9, / >+89 41 9A ,5E 4;1C/;9 >/+ 
"=.9=+,50/75". "=/>, 6/ =.,+- -5431 6/,+09- 6/./39, 0+ >+? 4/- 0+C;/ 
=.5>+ 8506+? +0 9635.653 @+.1-/ 6/ 35-1 ;575</ 65>+6,56:9+6/;69- 
-509:964>9- -53+0/-/.  ,/ =.97/ 2/=./,+ 6/8=.9D;9B6985 =.5043/,F/ 
6/796 =.9=+,50/</ 1 4=+63/69- +>+;6+439-/, D101E9 0/ 85 >/29,/7 4/-
-+43/;6+ +0;179+ 0/ 85 =+05;9. M+.50 3+?/, 4â- >+635>43 @+.1-/ 6/ >+-
-5 45 05;5 4/,539 9 94>143,/ + 65>+6,56:9+6/;69- ,90+,9-/ ;575</ 
D;92/> 85 4931/:98/-/ 92 43,/.6+? B9,+3/ 1 >+89-/ +D976+ 0+;/29 0+ 
=.56+C5</ +,/>,9A 6/./39,/. 
 
 
;%1$ &%*<$, *=1#%: forum Svet biljaka 
 
"Koristim priliku da svim ljudima koji imaju problem prenesem moja saznanja.  
Otac mi je obeleo od karcinoma, koji je dijagnostikovan na nadbubreznoj zlezdi, jetri 
i plucima. IV stepen . Otpusten je iz bolnice kao beznadezni slucaj. Sasvim slucajno 
smo saznali za gosp. Miletu iz Krusevca, inace prof. po struci, poseduje i sertifikat 
EU. Mome ocu smo uzeli gotov napitak na bazi caja koji se primenjuje uz terapiju. 
Vec nakon prve ture temperatura koju je imao danima je nestala. Konacno je poceo 
normalno da jede. Ono sto je narocito interesantno je da je nakon 10-tak dana imao 
povracanje u vidu mleca koje se nastavilo izbacivanjem necega sto je licilo na koma-
de trulog tkiva. Bili smo strasno preplaseni i ako nam je gosp. Mileta takvu pojavu na-
govestio. Kada smo zakazli narednu kontrolu, Dr. koga ne zlim da imenujem nam je 
rekao da unesemo pacijenta. Moj otac je usao normalno da se Dr. zaprepastio. Uradio 
je analize i tom prilikom nablatio svoje kolege recima "Pa ko je mogao ovakve glupo-
sti da napise. Kakav kancer. Njemu je jetra kao kod deteta". Na plucima takodje nema 
nicega. Svima koji imaju problema zelim od sveg srca ozdravljenje jer samo mi zna-
mo kroz koje se teskoce prolazi."  
 
R+B5 45 =.53=+43/,939, 0/>;5, 0/ +,/>+ =.535B6+ 92?;50/81 0/39 6/-
./39,9 >/0/ 45 =.56+45 1 4=+63/69- 4931/:98/-/. ' 4;17/81 943./B9,/-
75,+? 9649439./</ 6/ =.5=.97/,/<1 657985? 94>143,/ + 94:5F5<1 43,/-
./ 45, 3/>+.5E9, ,5C3/7>/ 4931/:98/ =.9=+,50/</ >+8/ 85 ,5.+,/36+ 9 
?;/,69 >.9,/: 2/ C31.9 4/0.B/8 94=.97/65 =.975 9 =.9;976+ -+6+3+6 
6/796 >/29,/</. X+C 850/6 ,5+-/ D93/6 @/>3+. >+89 13975 6/ 6/796 92;/-
?/</, / >+89 4/- =.9-539;/ 1 ./2?+,+.1 4 94=93/69:9-/, 85435 9 ,5E =+-
-56139 =.+D;5- (65),5.+,/</ 1 +,/>,5 =.975. "4=93/69:9 41, 6/9-5, =+ 
=./,9;1 ,5.+,/;9 1 -+?1E6+43 92;575</ =135- 65>+6,56:9+6/;69A -5-
3+0/, /;9 41 943+ 3/>+ D9;9 4,5469 3+?/ 0/ -6+?9 65 05;5 <9A+,+ =+,5.5-
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<5 9 0/ ?/ 7543+ =+0.1?F9,+ +26/7/,/81 >/+ 4185,5.85. */>+ 45 4185,5.85 
+D976+ 9 65+=./,0/6+ =.9=94185 =.9-939,6+- 01A1, >/29,/79 41 2/29./-
;9 +0 3+?/ 0/ 65 D101 +>/./>35.94/69 6/ 3/8 6/796 9 2/3+ 41 45 4/ ,5;9-
>+- .525.,+- 1=1C3/;9 1 =.5=.97/,/</ +,9A 6/./39,/.3 G;505E/ =.97/ 
85 8506/ +0 3/>,9A: 
 
 
>%3/$ &%*<$, *=1#%: #.#+$ )#?$ &#="$?, .*"$ #+#',', #.#+, 
 
" 3/: 0.1?/ 45 35C>+ ./2D+;5+ +0 ./>/.  39C/+ 85 >+0 ;5>/./, / +,9 -1 .5>;9 
0/ 905 >1E9 0/ 1-.5. $5>/>+ +6 4/26/ 2/ 3+? 7971 >+0 *.1C5,:/ >+89 ;579 >+.5-
<5- >+85 45 >1,/ 9 =985 12 ./>981. H+ -1 85 26/36+ =.+01B9;+ B9,+3. $/ >./81 85 
1-.+, /;9 65 >/+ C3+ 41 ;5>/.9 =.50,9L/;9." 
 
"/>+ ,5+-/ 4/B53/, +,/ =.97/ 4/0.B9 4,5 5;5-5635 >+89 ?./05 6/./-
39,61 43.1>31.1 =.53A+06+ 6/,50565 =.975. M+43+89 35C>+ +D+;5;/ +4+-
D/ (1 =.,+8 =.979 +3/:, 1 0.1?+8 +3/: 0.1?/) >+8/ 65 14=5,/ 0/ 45 92;579 
>+6,56:9+6/;6+- -509:96+- ("+3=1C356 >/+ D526/05B69 4;17/8"; "=+-
4;/;9 ?/ >1E9 0/ 1-.5") 9 2/3+ 3./B9 ;5> 1 65>+6,56:9+6/;69- -53+0/-/ 
;575</. H/>+ 0+;/29 0+ 94:5;935F/ (R9;53/ 92 *.1C5,:/; 797/ 92 +>+-
;965 *.1C5,:/) 9 6/ 3/8 6/796 14=5,/ 45D9 0/ =+-+?65 (+4+D/ +20./,9; 
+4+D/ 45D9 =.+01B/,/ B9,+3). $/ >./81 45 =+ =./,9;1 6/?;/C/,/ 6526/<5 
;5>/./ 9 39-5 =+4.506+ 943975 14=5A 94:5;935F/ (0+>3+. 45 2/=.5=/439+ 
>/0 85 ,905+ 4,+? 65>/0/C<5? =/:98563/; +4+D/ 85 1-.;/ /;9 65 >/+ C3+ 
41 ;5>/.9 =.50,9L/;9). R/ >+;9>+ 01?/7>5 9;9 >./3>5 D9;5, +,5 =.975 
1,5> 9-/81 +,/>,1 43.1>31.1, / =+3,.0/ 3+?/ 85 9 =.5=.97/69 35>43 92 850-




                                                     
3 H/>,/ 4,543 85 6/.+793+ 0+;/29;/ 0+ 92./B/8/ 1 ./2?+,+.1 4/ -6+- >/+ 94-
3./B9,/79:+- >+8/ 85 9635.54+,/<5 2/ 0/35 =.975 =+>/2/;/ 92 6/1769A =+D10/, 
/ 65 >/+ 65>+ >+ 85 1 =+3./29 2/ 92;575<5-.  ,/>,/ +=.526+43 94=93/69>/ -+B5 
D939 9 =+4;509:/ "2,/69769A" +06+4/ =.5-/ 65>+6,56:9+6/;69- ,90+,9-/ 
-509:965 1 0+-/E5- 4+:9+>1;31.6+- >+635>431. S/=./,+, /13+.9 >+89 41 45 
>+0 6/4 D/,9;9 =.+17/,/<5- -509:964>9A =./>49 >+85 +0431=/81 +0 >+6,56:9-
+6/;65 -509:965 41 + <9-/ ./2-9CF/;9 >/+ + "-+05.69- 4185,5.89-/", 656/-
1769-, D54>+.9469-, /;9 9 C35369-, 0+> 41 +65 >+89 41 =./>39>+,/;9 +,/>,5 
-53+05 ;575</ +D5;5B/,/;9 >/+ D54>.1=1;+265 C/.;/3/65 (,. G.09E 2009, 85). 
$/ 9439 6/796 41 =+431=/;9 9 =./>397/.9 6/1765 -509:965 >+89 41 65?9./;9 
6/.+061 -509:961 9 +0D/:9,/;9 85 >+.9435E9 35.-96 "6/0.9;5>/.43,+" (,. M/-
,;+,9E 1995). 
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@%,A$ &%*<$, *=1#%: #.#+$ )#?$ ?, &%#<*!$'$ &%*<3 3 "#1*"$-$ 
 
"$5>/ 6/C/ B56/ 85 +=5.94/;/ ./> 1 J9.9A1. &5>/.9 8+8 .5>;9 0/ 65 -+B5 0/ 
45 4=/45. M+4;50</ 6/0/ 8+8 85 D9;/ 3./,/.>/ 92 <565 .+065 R/>50+6985. '4=5;/ 
85 0/ 45 92;579 9 4/0 4,50+79 >/>+ 41 8+8 <569 7/85,9 =+-+?;9 0/ 45 4=/45."4 
 
O/.98/:981 +,/>,9A 6/./39,/ =.5043/,F/ 4;505E/ =.97/, >+8/ ,5E9 6/-
?;/4/> 43/,F/ 6/ 4/-+? 94:5;935F/. '=.>+4 3+-5, 43.1>31./ +,5 =.975 85 
4;976/ 43.1>31.9 =.53A+06+ 6/,50569A: 
 
 
B,!1%!$ &%*<$, *=1#%: .*" #+#',', #.#+, 
 
" 3/: 45 35C>+ ./2D+;5+ 9 ,+09+ 4/- ?/ >+0 .5?1;/.6+? ;5>/./. &5>/.>/ >+0 
>+85 4-+ D9;9 =.5=+.179;/ 6/- 85 31 B561 >+8/ =./,9 7/85,5 2/ 4,5 +D;9>5 31-+-
./. !5>;/ 6/- 85 0/ 85 D9+ 050/ >+89 85 9-/+ >+.5<5 ;5>+,935 D9F>5 9 >+89 45 D/-
,9+ 94:5F9,/<5-.  6 85 4/0 1-.+, / 3+ 26/<5 85 =.565+ 6/ 4,+81 B561 9;9 E5.>1. 
R94;9- 0/ -1 85 9=/> E5.>/.  6/ 45 0/6/4 39-5 D/,9. &5>/.>/ 85 .5>;/ 0/ 65 -+-
B5 0/ C>+09. H/ B56/ 65-/ "3/.9@1", 129-/ >+;9>+ 0/C, / >/B5 0/ 6+,/: 0/85 
:.>,9. "4>+=/,/ >+.5<5 6/ 65>+8 =;/6969.  :1 85 4/0/ -6+?+ D+F5, ,5.+,/36+ 41 
-1 <569 7/85,9 =+-+?;9, 9/>+ 85 9C/+ 6/ .5?1;/.61 35./=981. */46985 4/- 4.5-
3/+ 9 0.1?5 F105 >+89-/ 85 +6/ =+-+?;/ 9;9 65>+-5 >+?/ 26/81. G,9 26/81 2/ <1." 
 
!/2;9>/ 1 +06+41 6/ =.53A+065 =.975 +,05 45 4/43+89 9 1 79<569:9 0/ 
85 4/-/ ;5>/.>/ =.5=+.179;/ 94:5;935F/. "=/>, -+B5 45 .5E9 0/ 45 6/ 45-
-/6397>+- 69,+1 +,/8 -+-56/3 =+>;/=/ 4/ 4A,/3/<5- 0/ 41 94:5;935F9 
/>+ 65 14=5C6989 +0 ;5>/./ 1 ;575<1 D+;5439, +60/ D/.5- 6/ 943+- 69-
,+1 1-5E/. G;976+ =+-5./<5 35B9C3/ =.975 6/ 4/-+? 94:5;935F/ 9-/-+ 
9 1 4;505E5- >/29,/<1: 
 
 
                                                     
4  ,/8 35>43 85, 92/C/+ 1 7/4+=941 "Svet" +0 25./,?143/ 2009. ?+0965, D.. 636, 
4/ 6/4;+,+-: "Još jedan dokaz o neverovatnim rezultatima koje beleži travarka Lile" 
9 =+06/4;+,+- "Došla sam iz Švajcarske kako bi ovde pronašla lek".  ,/8 =.9-5. 
18506+ =.5043/,F/ 9 =+3,.01 -9CF5</ V9F/65 M5C9>/6-V1C3/6+,9E 0/ +,/-
>,9 6/./39,9 -+?1 D939 9 =.5=.97/,/</ 35>43+,/ 92 6+,96/.  ,/8 35>43 85 01?/-
7/> 9 1>F17185 D.+865 053/F5. "=/>, +6 9 0/F5 2/0.B/,/ 6/,50561 43.1>31.1, / 
6/.+793+ 6/?;/C/,/ +=+29:981 92-5L1 D54=+-+E6+439 ;5>/./ =.50 D+;5CE1 9 
1-5E/ 94:5;935F>5.  ,05 85 8+C 8506+- 2/69-F9,+ 2/=/2939 ./2;9>1 92-5L1 
C31.+? 6/796/ 6/ >+89 85 -569 +,/ +4+D/ =.565;/ =.971 (0/>;5 1 >+635>431 94-
3./B9,/7>+? 9635.,81/) 9 053/F6+? 6/796/ 6/ >+89 85 943/ =.97/ =.5653/ 1 7/4+-
=941 (1 >+635>431 4/-+969:98/39,6+? =.56+C5</ 94>143,/ 92;5756+?). 
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;,!$ &%*<$, *=1#%: #.#+$ )#?$ ?, .$-$ .'3($'$ !, &%*<, 
 
" 0 3/>4943/ 4/- 71;/ 0+43/ =.97/, 85. +69 ,905 0/ 35C>+ 1;/29- 1 >+;/ 9 0/ 
9-/- =.+D;5- 4/ ;5L9-/. M.,+ C3+ 35 =93/81 85: "Y3+ 65 +05C >+0 65>+?/ 0/ 39 
3+ 6/-5439?" 9 +0-/A >/B1: "&5>/.9 3+ 65 ;575". H/>49439 2D+? =.9.+05 =+4;/ 
9-/81 =.+D;5-/ 4/ ;5L9-/ 9 26/81 +65 >+89 35 =.+D;5-5 ;575. */B1 0/ 9-/ 65>9 
G5;9- 92 O9C<9:5, >+0 >+?/ 45 2/>/2185 ./6+ 1813.+ 41D+3+- 85. 9-/ =16+ -1-
C35.98/. */B1: ")+;/25 -1 9 4=+.39439, D9;/ 85 >+0 <5?/ %6/ ",/6+,9E. G5;9- 
.5C/,/ +6+ C3+ 69>+ 65 -+B5, 4,5 >+;5?5 3/>49439 901 >+0 <5?/." ).1?9 -9 85 
94=.97/+ 2/ D/D/ !1B1 4/ S,520/.5 >+8/ 6/-5C3/ ;5L/. "%>+ 65 -+B5 0/ =+-+?65, 
+6/ >/B5. )+;/29 8+8 S0./,>+ (+;9E.  6 45 14.50 >+6:5.3/ 1>+79+ 9 2,/+ 4/-+ 
<1 0/ 0+L5 0/ ?/ +3>+79." H/>4943/ 85 ;976+ 26/." 
 
 ,/8 =.9-5. 85 0./?+:56 9 2D+? 3+?/ C3+ 6/- =.9D;9B/,/ 4931/:981 1 
>+8+8 0+;/29 0+ 4=+63/6+? =.5=.97/,/</ 657985? 94>143,/ 4 1=./B</,/-
<5- 65>+6,56:9+6/;69A ,90+,/ ;575</. M.9-536+ 85 0/ 45 1 +,+- 4;17/-
81 94>F179,+ =+3,.L181 94:5;935F5,+ 1-5E5 9 14=5A, 2/ ./2;9>1 +0 =.53-
A+065 =.975 1 >+8+8 45 ?+,+.9 9 + 6/7961 439:/</ 94:5;935F4>+? 26/</. 
 ,+ 41, 0/>;5, -+?1E5 ,/.98/:985 >+85 41C3964>9 65 -5</81 26/75<4>9 
69,+ 0/39A 6/./39,/.  
)+ 4/0/ 85 D9;+ .579 + =+29:989 4/ >+85 45 =.9=+,50/ 94>143,+ 92;575-
</ 65>+6,56:9+6/;6+- -509:96+-, >/+ D936+- @/>3+.1 +0.5L9,/</ =+-
45D6+? =+039=/ +,9A 6/./39,/. )/ 85 1 =93/<1 >/./>35.94397/6 +D;9> 9 
439; =.9=+,50/</ =+3,.L185 9 4;97/6 6/796 43.1>31.9./</ >+89 +,05 
6/;/29-+. G;505E/ 26/7/86/ 4=5:9@976+43 0/39A =.97/ +?;50/ 45 9 1 ,.-
439 65>+6,56:9+6/;65 -509:965 + >+8+8 45 1 <9-/ ?+,+.9. O5.+,/36+ 85 
=.9-5E56+ -+85 0+4/0/C<5 >+.9CE5<5 35.-96/ "65>+6,56:9+6/;6/" -5-
09:96/, 1 943+- 4-94;1 1 >+-5 -6+?9 943./B9,/79 1=+3.5DF/,/81 +0-
.5069:1 "3./09:9+6/;6/ / /;35.6/39,6/" -509:96/.  0;179;/ 4/- 45 2/ 
=+-56139 =+8/- 92 =.+43+? ./2;+?/ C3+ 4-/3./- 0/ 45 <9-5 6/88/46985 
9-=;9:9./ ./2;9793+43 1 +06+41 6/ >+6,56:9+6/;61, /;+=/34>1, 6/1761 
9;9 D9+-509:961, 0+> +6 4/- +D8509<185 1 45D9 ./26+,.465 =+431=>5 ;5-
75</.5 "/>+ 45 7543+ 6/92-56976+ >+.9435 0/ D9 +26/79;9 943+ =+F5 4/-
                                                     
5 M.5-/ 65>9- 94./B9,/79-/, 65>+6,56:9+6/;6/ -509:96/ (1 26/75<1 1 >+-
-5 45 +,05 >+.9439) +D1A,/3/ 1 45D9 3.9 +46+,6/ =+039=/: =.9-939,61 -509:9-
61, 6/.+061 -509:961 9 >+-5.:98/;61 -509:961. M.9-939,6/ 9 6/.+06/ -509-
:96/ 05;5 2/850697>5 5;5-5635 >/+ C3+ 41 materia medica, 35A69>5 9 =+?;50 6/ 
4,53, 0+> 9- 85 85096/ ./2;9>/ 1 >+635>431 =+43+8/</. $/9-5, =.9-939,6/ -509-
:96/ 85 "0+-/E9" 39= -509:965 >+89 =+43+89 1 +0.5L56+8 "=.9-939,6+8" >1;31.9 
9 0/6/4 81 85 1 3+- 4-94;1 35C>+ 6/E9. $/.+06/ -509:96/, 4 0.1?5 43./65, =.50-
43/,F/ "-/;1 >1;31.1" >+8/ 05;9 9439 35.56 9 7543+ 85 1 3562989 4/ ,9C9- +D;9-
:9-/ -509:965 >+89 =.5043/,F/81 ",5;9>1 >1;31.1". M+=1;/.6/ -509:96/ 45 
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26/</ 9 9-/81 D.+865 0+09.65 3/7>5, ./2;97939 +D;9:9 65>+6,56:9+6/;-
65 -509:965 45 65 =.5>;/=/81 1 =+3=16+439 9 4-/3./- 0/ 9A 3.5D/ ./2;9-
>+,/39 6/.+793+ 1 4/,.5-56+- >+635>431, >/0/ 41 65>9 "/;35.6/39,69" 
=.9431=9 ;575</ 9643931:9+6/;92+,/69 9 2/>+64>9 .5?1;94/69. H9-5 
41, 92-5L1 +43/;+?, =.5:929./65 =.9A,/3F9,5 65>+6,56:9+6/;65 -53+05 
3.539./</ D+;5439, 0+> 41 0.1?5 ,.435 35./=98/ 92+43/,F565 92 ;5?/;69A 
+>,9./.6 $/9-5, 3./09:9+6/;6/ -509:96/ 1+=C35, =/ 3/>+ 9 <56/ 0+-/E/ 
,5.298/, =.5043/,F/ 4963521 -/?984>+-.5;9?984>+? 4A,/3/</ 9 5-=9.98-
4>+? 94>143,/ (M/,;+,9E 1995, 236), +06+46+ -/?984>+-.5;9?984>+? ;575-
</ 9 =.9.+06+?, ./:9+6/;6+?, D9F6+?7 ;575</ (Yoder 1972, 197). ).1?9- 
.579-/, ",./7/.5 41 098/?6+21 =+43/,F/;5 ?/C5<5- 1?F5,F/, /;9 41 2/ 
;575<5 =.5=+.179,/;5 -5;5-5 9 7/85,5, 9;9 41 =.50129-/;5 65>1 +0 5--
=9.984>9A -53+0/" (M/,;+,9E 1995, 336).   
S/69-F9,+ 85 0/ 45 1 +,05 6/,50569- 6/./39,9-/ =+-9<5 4/-+ ./:9+-
6/;69 +D;9> ;575</, +06+46+ 6/.+06/ @/.-/>+=58/ 92 >+85 41 94>F17569 
D9;+ >/>,9 -/?984>9 5;5-5639.  ,/8 -+-56/3 6/8=.5 2/,949 +0 4/-+? 94:5-
;935F/ >+89 +0;17185 0/ ;9 E5 1 4,+- ./01 =+356:9./39 .5;9?9+265 9 .931-
/;65 /4=5>35 4,+85 =./>45 9;9 45 =.5043/,939 >/+ =./>397/. 92,5469A -5-
09:964>9A 35A69>/ (,. G.09E 2009, 83). '=./,+ D9 +,+ D9;/ 9 8+C 8506/ 
43/,>/ =+ >+8+8 45 +,/>,5 =.975 -+?1 ./2;9>+,/39 +0 43.1>31.6+ 9 35-/3-
4>9 4;9769A 6/./39,/ 1 >+89-/ 710+3,+.6+43 9 65+D9765 -+E9 9-/81 0+-
-96/636+ -543+.  ,/ 79<569:/ 45 09.5>36+ +0./B/,/ 6/ B/6.+,4>1 >;/-
49@9>/:981 =.97/ + 92;575<1 =135- 65>+6,56:9+6/;65 -509:965. M+ -+- 
-9CF5<1, 0/3/ >;/49@9>/:98/ 2/,949 +0 -543/ >+85 "6/ 4>/;9 710546+439" 
2/129-/ +0.5L569 6/./39, +,5 ,.435. H/>+ 85 M5C9>/6-V1C3/6+,9E 4 =./-
,+- =.975 + 710546+- 92;575<1 =135-, 6/ =.9-5., /-/8;98/ 9;9 D9+565.-
?985 6/ 0/F961 +26/79;/ >/+ =.50/</. "43/ /13+.>/ 85 =.9-539;/ 0/ 85 ,52/ 
4/ 7105469- -/<5 8/46/ 9 1+7F9,/ >/0/ 85 .57 + 94:5;935F9-/ >+89 ;575 
=.9.+069- ;5>+,9-/ 9 =+431=:9-/ (,. M5C9>/6-V1C3/6+,9E 1995).  ,+ 
D9 26/79;+ 0/ 45 0/39 6/./39,9, 1 2/,946+439 +0 3+?/ 6/ >/>/, 6/796 94:5-
F5</ .5@5.9C1, -+?1 6/E9 1613/. ./2;97939A B/6.+,/. G +D29.+- 6/ 65-
                                                     
=.5-/ +,/>,+- ?;509C31 +0.5L185 >/+ >+-5.:98/;92+,/6/ 6/.+06/ -509:96/, 
D101E9 0/ 45 <569 =/35639 9 35A69>5 7543+ 92,+05 92 .5=5.3+/./ 6/.+065 -509-
:965 (Yoder 1972, 192). 
6 O. Pravilnik na osnovu Zlana 236. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti 
("Službeni glasnik RS", broj 107/05), Beograd 2007. 
7 Herbal healing 45 +,05 =.5 >+.9439 >/+ 496+69- 2/ =.9.+06+ ;575<5 9 65 
9-=;9:9./ 0/ 41 85096+ D9F>5 4;1B9;5 94:5;935F9-/ >/+ materia medica. (5-
43+ 41 3+ D9;5 41=43/6:5 -965./;6+? 9 B9,+39<4>+? =+.5>;/, ?;96/, D;/3+, 930. 
M+.50 3+?/, 1 +>,9. =.9.+06+? ;575</ 4=/0/81 9 0.1?5 05;+3,+.65 6/.+065 35A-
69>5 >/+ C3+ 41 ,.1E5 >1=>5, 4/16/, 2/45:/<5 9;9 =.9-939,9 +D;9:9 A9.1.?985 
(,. Yoder 1972).  
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0+43/3/> @/63/439769A 9 6/3=.9.+069A 5;5-56/3/, =.975 + >+89-/ 85 1 
+,+- ./01 .57 -+?;5 D9 45 4,.43/39 1 ?.1=1 6/./39,/ >+85 &960/ )5? 6/29-
,/ "=.975 + 43,/.6+- 94>143,1" (true experience stories).  ,/>,1 >;/49@9-
>/:981 =+3>.5=F181 9 +46+,65 >/./>35.9439>5 +,5 ?.1=5, >/+ C3+ 41 6/43/-
6/> 6/ +46+,1 657985? ;976+? 94>143,/, =.9=+,50/<5 1 =.,+- 9;9 3.5E5- 
;9:1 9 <9A+,+ =.535B6+ ?.1=94/<5 +>+ +0.5L565 35-5 (Dégh 1972, 78). 
X+C 850/6 26/7/8/6 =.96:9= ./2;9>+,/</ 6/./39,/ + 92;575<1 =135- 
65>+6,56:9+6/;65 -509:965 >/+ =.50/</ 9 >/+ "94396935 =.975" +?;50/ 
45 1 =.9=+,50/<1 + 439:/<1 94:5;935F4>+? 26/</. M5C9>/6-V1C3/6+-
,9E =9C5 0/ 45 1 =.97/-/, >+85 85 +6/ +26/79;/ >/+ =.50/</, +,/>,/ -+E 
7543+ =.5043/,F/ >/+ 1.+L56/ 9;9 >/+ 65>/ ,.43/ 710546+? 0/./. */>+, 
-5L139-, 92?;50/ 6/./39, >+89 45 -+B5 =+0,5439 =+0 B/6.+,4>1 +0.50-
69:1 =.975 + 43,/.6+- 94>143,1 =+>/2185 4;505E9 =.9-5.: 
 
 
C.#+$ )#?#? ?, &#-#A"*D$ 3 #%*0*"$D*?* *.&%*<$'$ &%*<3 
 
"...+6 85 ./09+ >/+ ;5>/. 1 */2/A43/61 4 +D29.+- 0/ 85 2/,.C9+ -509:964>9 
@/>1;353. G1=.1?/ -1 45, -5L139-, 35C>+ ./2D+;5;/ 9 01?+ 85 D5214=5C6+ ;575-
6/ >+6,56:9+6/;69- -53+0/-/. */>+ 35./=985 6941 =+-/?/;5, +0;179;9 41 0/ 45 
+D./35 B569 >+8/ 45 D/,9;/ /;35.6/39,6+- -509:96+-. G1=.1?/ -1 45 3/>+ 14=5-
C6+ 92;579;/, / <5?/ 85 +,/ B56/ +D179;/ /;35.6/39,69- ,90+,9-/ ;575</, 3/>+ 
0/ 85 +6 1D.2+ +0D/:9+ 4,+85 -53+05 9 =.9A,/39+ 6+,5 – /;35.6/39,65. T9A 0,+85 
41 =+3+- 0+C;9 1 G.D981 9 +,05 +3,+.9;9 +.096/:981.  6 45 4/0/ D/,9 />1=16>-
31.+-, +=C39- 16/=.5L5<5- 20./,F/..." 
 
 ,05 85, 0/>;5, .57 + ,.439 6/4;5L9,/</ 26/</ >+85 65-/ ,525 69 4/ >/-
>,9- "+3>.+,5<5-", 6939 6/3=.9.+069- =+.5>;+-. '>./3>+, 2/ +,/>,5 
6/./39,5 >/./>35.94397/6 85 92./293+ 45>1;/.92+,/6 6/796 =.9=+,50/</ 
>+89 94>F17185 @9>39,65 5;5-5635, >/>+ =+ =93/<1 -53+0/ ;575</, 3/>+ 
9 >/0/ 85 .57 + 439:/<1 94:5;935F4>+? 1-5E/.  
 
 
P16>:9+694/<5 6/./39,/ + 92;575<1 
 
M+43+89 0+D/. ./2;+? 2/ 0+4/0/C<5 ./2-/3./<5 43.1>31.5 9 =.+D;5-/ 
>;/49@9>/:985 +,9A 6/./39,/, D101E9 0/ +D/ /4=5>3/ 9-/81 26/7/8/6 139-
:/8 6/ 3+ >/>+ E5 0/35 =.975 D939 =.9-F565 >+0 4;1C/;/:/ 9 >/>/, E5 
5@5>/3 >+0 <9A 92/2,/39. */+ 6/./39,9 >+85 +0;9>185 ,5E =+-56139 45>1-
;/.92+,/6 6/796 =.9=+,50/</, +69 .5@5.9C1 6/ ;976+, 43,/.6+ 94>1-
43,+ 9 39-5 =.53560181 6/ 3+ 0/ 2/0+D981 =+,5.5<5 9 +69A >+89 41 4>5=-
3976989 =.5-/ 65>+6,56:9+6/;69- ,90+,9-/ ;575</. (9<569:/ 0/ +,9 
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6/./39,9 9-/81 >/./>35.9439>5 >+85 9A 4,.43/,/81 1 =.975 + 43,/.6+- 94-
>143,1 4,/>/>+ 0+=.96+49 <9A+,+- ";5?939-93531", /;9 6985 9 0+,+F6/ 
0/ D9 1D509;/ 4;1C/+:/ 1 <9A+,1 "9439693+43". G3+?/ 85 ,5+-/ D936+ 
+D./3939 =/B<1 6/ 4=5:9@97/6 =.96:9= @16>:9+694/</ +,9A =.97/ >+-
89 85 14-5.56 6/ 92/29,/<5 =+,5.5</ >+0 4;1C/;/:/.  
' 3/>/, 5@5>/3 +,9A 6/./39,/ 1,5.9;/ 4/- 45 ;976+, >/0/ 4/- 45 4;1-
7/86+ 6/C;/ 1 4931/:989 1 >+8+8 85 8506/ +4+D/ 4=+63/6+ =+75;/ 0/ ?+,+.9 
+ /;35.6/39,6+8 ;5>/.>9 >+81 85 D/C 1 3+ ,.5-5 =+45E9,/;/. O906+ 9--
=.549+69./6/, +,/ +4+D/ 85 2/=+75;/ =.971 6/796+- 439:/</ 26/</ =+-
-56135 ;5>/.>5 >+8/ 45 C>+;+,/;/ "1 "60989 9 =+ :5;+8 %2989" ?05 85 6/1-
79;/ 0/ 45 D/,9 />1=16>31.+-, feng shui-+- 9 healing touch-+-, 35 85 6/-
>+6 +,5 +D1>5 +0;179;/ 0/ 45 ,./39 1 I5+?./0 ?05 85 +46+,/;/ =.9,/361 
=./>41. */+ =+3,.01 9212536+? 14=5A/ 35 =./>45, >/29,/7 85 943/>/+ ",5-
;9>1 ?1B,1 1 75>/+69:9" 9-=;9:9./81E9 0/ -6+?9 F109 0+;/25 1=./,+ 
+,05 0/ 45 ;575, / =+3+- 85 6/,5+ 9 ;9761 =.971 8506+? =/:98563/ 4/ >+89- 
85 65+D/,526+ ./2?+,/./+ 1 943+8 75>/+69:9. H/8 =/:98563 85 +,+8 +4+D9 
94=.97/+ >/>+ ?/ 85 =+-5613/ 94:5;935F>/ 92;579;/ +0 ./>/, 38. >/>+ 85 
6/>+6 <569A 35./=98/ +39C/+ >+0 ".5?1;/.69A" ;5>/./ ?05 85 4/26/+ 0/ 
,9C5 65-/ +,1 D+;543, 6/=+-9<1E9 0/ 41 9439 ;5>/.9 "+43/;9 2/D525>61-
39". */29,/7 85 =.5=.97/+ +,/8 4;17/8 D;/?+ 2/71L569- 3+6+- >.+2 >+89 
9=/> 6985 =.+,58/,/;/ 41-</. T5?+, 43/, 3+>+- >/29,/</ 45 =.5 -+B5 
+=94/39 >/+ 0/ 85 4â- D9+ 4,50+> 65>/>,+? 710/. 
G3.1>31.6+ 45 +,/ =.97/ 65 ./2;9>185 +0 =.53A+06+ 6/,50569A, /;9 85 
>+635>43 4=+63/65 4931/:985 =.9=+,50/</ 165+ =+45D61 6+31 >+8+- 85 >/-
29,/7 4/4,9- 654,546+ "+-/L98/+" 4;1C/+:5 9 +43/,9+ 1394/> 7/> 9 6/ 
4>5=39>5. *+;9>+ 85 9 4/- >/29,/7 D9+ =+0 1394>+- 4+=43,565 =.975 ?+,+-
.9 =+4;50</ .57569:/ >+8+- 85 2/>F179+ 4,+85 =.9=+,50/<5: "O909C...3+ 
26/79 0/ 9=/> 1 4;17/81 35C>5 D+;5439 3.5D/ =.,+ 9E9 >+0 /;35.6/39,6+? 
;5>/./, / 65 >+0 +,9A 0.1?9A8". ' +,+- 2/>F17>1 +4;9>/,/ 45 4,/ -+E 0/-
39A 6/./39,/, +06+46+ <9A+, 6541-<9, 139:/8 6/ 6/796 ./2-9CF/</, 
C3+ 4,/>/>+ -+B5 =.+92,5439 9 +0?+,/./81E5 =+4;509:5. G-/3./- 0/ 92-
,+. +,5 -+E9 1,5./,/</ 1 9439693+43 3.5D/ 3./B939 1 ,5E =+-5613+- 4=5-
:9@976+- =.96:9=1 @16>:9+694/</ >+89 85 4,+843,56 +,/>,9- =.97/-/. 
"/>+, >/>+ 85 13,.L56+, 1 +,+- 39=1 6/./39,/ + 92;575<1 65-/ @9>39,69A 
9 6/3=.9.+069A 5;5-56/3/, +,5 =.975 4â-5 =+ 45D9 +43/,F/81 1394/> 7105-
46+? 9 65,5.+,/36+?.   3+-5 .5:9-+ 4,50+75 <9A+,9 05;+,9 1 >+89-/ 45 
6/=+-9<5 >/>+ 41 45 ;5>/.9 "2/=.5=/439;9", "2/D525>61;9" 9;9 "6941 -+-
?;9 0/ ,5.181 4,+89- +79-/" =+ =+6+,6+- 414.531 4/ 65>/0/C<9- D+;5-
469>+- >+85? 41 =.53A+06+ +3=94/;9. ' 3+- 4-94;1, +,9 6/./39,9 4;9769 
41 1.D/69- ;5?560/-/ 1 >+89-/ 45 3/>+L5 926+45 65,5.+,/365 3,.0<5, / >+-
                                                     
8 X/46+ 85 0/ 45 +,05 -94;9 6/ 0+>3+.5 >+6,56:9+6/;65 -509:965. 
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85 45 =.9 =.56+C5<1 =.5043/,F/81 >/+ 94396935.  ,9- 65 9-=;9:9./- 0/ 
45 0/39 6/./39,9 -+?1 4,.43/39 1 B/6. 1.D/65 ;5?5605, ,5E B5;9- 0/ 1>/-
B5- 6/ =./>3976+ 9439 6/796 @16>:9+694/</ +,9A, =+ 4,5-1 0.1?+-, ./2-
;97939A @+;>;+.69A 3,+.5,96/, / >+89 85 N;9+3  .96? 6/2,/+ .53+.9>+- 
943965.9 "H+ 85 6/.+06/, ,5.6/>1;/.6/ .53+.9>/ >+81 ?+,+.69:9 8506+? 85-
29>/ 14,/8/81 2/8506+ 4/ ?./-/397>9- =./,9;9-/ 3+? 8529>/, 4+:9+;96?,9-
4397>9- 45629D9;93539-/ 9 =.9=+,50/7>9- ,5C396/-/" (Oring 2008, 130). 
H5A69>5 9;9 3.+=5 >+89 4/79</,/81 .53+.9>1 943965,  .96? 85 ?.1=94/+ 
1 3.9 %.943+35;+,5 >/35?+.985 53+4/, ;+?+4/ 9 =/3+4/. N3+4 45 +06+49 6/ 
4â-+? =.9=+,50/7/ 9 =+0./21-5,/ <5?+, 139:/8 6/ >.509D9;9353 =.975. 
&+?+4 =+0./21-5,/ /.?1-5635 >+89 45 >+.9435 1 4/-+- 6/./39,1 9 5,5631-
/;65 =./35E5 >+-563/.5, 0+> 45 =/3+4 @+>149./ 6/ >/./>35. =1D;9>5, =.9 
75-1 45 943971 5-+39,69, >+?6939,69 9 -+./;69 /4=5>39 +0?+,+./ 4;1C/-
;/:/ (,. Oring 2008). *.+2 9435 >/35?+.985 -+?1 45 4/?;50/39 @/>3+.9 >+89 
=.53560181 0/ =.+92,501 ,5.+0+43+86+43 >/0/ 85 .57 + 6/./39,9-/ + 92;5-
75<1. G;976+ 1.D/69- ;5?560/-/, /13+.9353 92,+./ 1 +,+- 4;17/81 9?./ 
26/7/861 1;+?1 9 +6 =.5,/4A+06+ 2/,949 +0 >.509D9;9353/ 9 43/314/ =.9-
=+,50/7/. */+ C3+ 4-+ ,905;9, 1 3+8 1;+29 6/;/29 45 9;9 4â- 92;57569 9;9 
65>+ >+ 3,.09 0/ =+26/85 92;57561 +4+D1. %13+.9353 45, =.5-/ 3+-5, +,05 
:.=9 92 ;976+? 94>143,/ 9;9 =+29:985 4,50+>/. M.5-/  .96?+,+8 35+.989, 
C3+ 85 D;9B/ ,52/ 92-5L1 >/29,/7/ 9 92,+./ 3+ 85 ,5E/ -+?1E6+43 0/ 45 1 
6/./39, =.5 =+,5.185 (Oring 2008).  ,05 4,/>/>+ 3.5D/ 8+C 8506+- 6/=+-5-
6139 9 3+ 0/ 45 6/./39,9 + 92;575<1 7543+ 4.5E1 1 C3/-=/69- -50989-/, 
>+89-/ 45 >/+ 8/,69- 45.,949-/ =.9=94185 >.509D9;9353 85. 45 =.53=+43/-
,F/ 0/ +D8/,F181 =.+,5.565 96@+.-/:985. G3/314 >/29,/7/ 85, 3/>+L5, 921-
2536+ 26/7/8/6, =/ 3/>+ 6985 943+ />+ +,1 =.971 7185-+ +0 =.98/35F/ 9;9 
.+L/>/, 1 >+85 96/75 9-/-+ =+,5.5<5, 9;9 +0 =+26/69>/ 9;9 65=+26/35 
+4+D5. '=./,+ =+-56139 43/314 >/29,/7/ -+B5 139:/39 6/ ,/.9./<5 0+-9-
6/6369A @/>3+./ >+89 13971 6/ ,5.+0+43+86+43 +,9A 6/./39,/. H/>+ 45 -+-
B5 =.53=+43/,939 0/ E5 1 4;17/81 >/0/ 85 >/29,/7 =+26/3 9 +4+D/ +0 =+,5.5-
</ />:56/3 D939 6/ /13+.93531 92,+./, 0+> E5 >+0 -/<5 =+26/39A =.9=+,5-
0/7/ >F1761 1;+?1 +09?./39 0.1?5 35A69>5 1,5./,/</ 1 9439693+43. $/ 
+,+- -5431 6/431=/81 /.?1-5639 >+85 +D8509<185 >/35?+.98/ ;+?+4/. 
*/>+ 4â-  .96? 6/,+09, ,5.+,/36+ 65-/ 26/7/86989A @/>3+./ 1 .53+-
.9:9 943965 +0 963+6/:985, 0.B/</, 92./2/ ;9:/ 9 =+6/C/</ >/29,/7/. 
'=./,+ 85 3+ +6/ =+45D6/ 6+3/ >+8/ 85 0+C;/ 0+ 92./B/8/ 1 =+4;50<5- 6/-
                                                     
9 M+  .96?1, 1.D/65 ;5?5605 =+450181 65C3+ C3+ 45 2+,5 "8529> ,5.+,/</" 
(belief language), >+89 =.5043/,F/ 2/850697>9 @+60 26/</ 9 7969 ".5769> ,5.+-
,/</" (belief vocabulary) 2/A,/F181E9 >+-5 45 >+643.19C5 >+-169>/:98/.  ,/8 
/13+. 2/3+ ?+,+.9 + 4,+85,.46+8 .53+.9:9 943965 >+81 1.D/65 ;5?5605 =+450181, 
2/A,/F181E9 >+8+8 412D98/81 41-<1 9 +4185E181 =.594=939,/<5. 
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,5056+- 6/./39,1, / >+8/ 85 92/2,/;/ 26/7/8/6 5@5>/3 1 >+.943 ,5.+0+43+8-
6+439 =.975. G3/, >/29,/7/ 85 9212536+ D93/6 85. E5 9 2D+? +453F9,+439 
35-5 9 .929>/ 0/ D105 +>/./>35.94/6 >/+ 4185,5./6 9;9 =.9-939,/6, +6 
6/43+8/39 0/ 45 =.5043/,9 >/+ 6/0/4,5 3.52,56. "/>+ 85 +,+ =.,5643,56+ 
43./35?98/ +0D./65 +0 65?/39,65 39=92/:985, 6/ =+4.50/6 6/796 -+B5 
1;939 =+,5.5<5. %.?1-5639 45, 0/>;5, -+?1 C9.+>+ 31-/7939 9 +06+4939 
6/ 65,5.D/;65 9 ,5.D/;65 6/7965 >+-169:9./</ 96@+.-/:985. H9-5 0+-
;/29-+ 0+ +69A /.?1-56/3/ >+89 41 1 ,901 ./2;97939A =+3,.0/ >+.9CE5-
69 1 +,9- 6/./39,9-/. ' 2/,946+439 +0 39=/ 6/./39,/ + 92;575<1, 1 +,1 
,.431 /.?1-56/3/ 45 -+B5 4,.43/39 9 =+45D6/ 1=+3.5D/ 8529>/ >+8/ /;109-
./ 6/ 710546+43 ("=/:98563 >/+ =+6+,+ .+L56", "D+;543 .1>+- +0653/"), 
9;9 1=+3.5D/ 35.-96/ >+8/ =.+:541 ;575</ 9;9 ;5>1 =+>1C/,/ 0/ =.9=9-
C5 6/1761 2/46+,/6+43 (,. M5C9>/6-V1C3/6+,9E 1995).  
M+3,.05 >+85 4.5E5-+ 1 6/./39,9-/ 6/,50569- 1 +,+- ./01 =.535B6+ 
41 14-5.565 6/ 9439:/<5 14=5A/ 9 1-5E/ 94:5;935F/, =/ 45 3/>+ ?+,+.9 + 
,5;9>+8 =+45E56+439 <5?+,5 +.096/:985 9 + 3+-5 >/>+ "?/ 4,9 26/81", >/+ 
9 + <5?+,+- 6/7961 439:/</ 26/</ 9 =+450+,/</ ./2;97939A 45.39@9>/-
3/. M+45D/6 6/796 =+3,.L9,/</ 14=5A/ =.5043/,F/ .5@5.56:/ >+81 94:5-
;935F1 0/81 =+26/35 ;976+439, / >+89-/ 85 +6 =+-+?/+.  ,05 45 -+B5 =.5-
=+26/39 9439 =.96:9= ./2-9CF/</ >+89 +0.5L56+- -50981 65>.9397>9 
=.90/85 >.509D9;9353 9 /13+.9353 92,+./ >/0/ 85 .57 + +,9- 6/./39,9-/. 
X+C 850/6 +D;9> =+3,.05 7969 =+29,/<5 6/ ;5>/.5 6/1765 -509:965 >+89 
D9;+ 0/ 4/-9 =.5=+.17181 94:5;935F/, +0D/:5 4,+85 -53+05 ;575</ 9 
=.9A,/35 /;35.6/39,65, 9;9 1 65,5.9:9 0/81 4,+8 "D;/?+4;+," 0/ =/:98563 
9 0/F5 6/43/,9 4/ 65>+6,56:9+6/;6+- 35./=98+-.   3+-5 ?+,+.9 4;505E9 
:93/3 92 ,5E =+-5613+? 6+,964>+? 35>43/: "Nakon dva meseca upotrebe Li-
line terapije otišla sam na kontrolu kod mog lekara. On nije mogao da veruje 
da pred njim stoji žena koju je on ’otpisao’ i koja je prema njegovim reZima 
ve[ trebalo da bude mrtva. Uradio je sve neophodne analize i bio zaprepaš[en 
videvši da je bolest pobe\ena. IspriZala sam mu o terapiji koju koristim a on 
me je samo zagrlio i rekao da nastavim da je primenjujem" ("Svet" 2009). 
M.5-/  .96?+,+8 35+.989, ;5?560/ E5 45 =.5 3.539./39 >/+ 43,/.6/ />+ 
+0?+,/./ 9 6/ >+?6939,6/, 5-+:9+6/;6/ 9 -+./;6/ +75>9,/</ 4;1C/;/:/. 
G;97/6 4;17/8 85 9 4/ =.97/-/ + 92;575<1.  65 +0?+,/./81 6/ >+?6939,6/ 
+75>9,/</ 4;1C/;/:/ 1>+;9>+ 45 4/+D./B/,/81 4/ <9A+,+- 905+;+?98+- 9 
8529>+- ,5.+,/</, +06+46+ />+ 41 4/-9 4;1C/+:9 4>;+69 0/ ,5.181 1 +,5 
=.975. S/ 1,5.F9,+43 85 ,5+-/ D93/6 9 5-+:9+6/;69 /4=5>3 0/39A 6/./39-
,/, D101E9 0/ +69 9-/81 ,5;9>9 =+356:98/; 0/ 45 =+,5B1 4/ 43./A+,9-/ 9 
6/0/<9-/ 4;1C/;/:/. ).1?9- .579-/, 43./A +0 35C>5 D+;5439 9 6/0/ 1 92-
;575<5, 1>+;9>+ 0+ <5 9=/> 0+L5, 7965 =+85096:/ ,.;+ =+0;+B69- ,5.+,/-
<1 1 +,5 =.975. N-+39,6/ +75>9,/</ 4;1C/;/:/ 41, 943+ 3/>+, 2/0+,+F56/ 
=.97+- + 01?+8 D+.D9 4/ 35C>+- D+;5CE1 9 >+6/76+8 =+D509 6/0 <+-.   
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$5 -/<5 ,/B6/ 2/ 1,5.F9,+43 6/./39,/ + 92;575<1 41 5397>/ 6/75;/ 9 
-+./;6/ ,9298/ 4,53/ 4;1C/;/:/.  ,9 =.96:9=9 45 0+D.9- 05;+- @+.-9-
./81 1 4>;/01 4/ 4=5:9@976+439-/ 4+:9+->1;31.6+? >+635>43/ 9 14;+,/ 
>+89 45 +0./B/,/81 =.,5643,56+ 6/ .5=13/:981 20./,43,56+? 49435-/ 1 
G.D989. H/>+ 85, .5:9-+, 3+>+- =5.9+0/ 05,50543539A ?+096/ =.+C;+? ,5-
>/ 14;50 +=C35 0.1C3,565 >.925 0+C;+ 0+ 26/7/869A =.+D;5-/ 1 49435-1 
20./,43,565 2/C3935, >/+ C3+ 41 2/43/.5;/ +=.5-/ 9 <56 650+43/3/>, 65-
.50+,6+ 46/D05,/<5 ;5>+,9-/ 92 >+?/ 85 =.+92/C;+ 4-/<5<5 14=5A/ 35-
./=5134>+? =.+:54/, / C3+ 85 4,5 =+,./36+ 139:/;+ 6/ 6/.1C/,/<5 43/31-
4/ 6/1765 -509:965 9 C9.+>+ +3,+.9;+ ,./3/ 65>+6,56:9+6/;69- -53+-
0/-/ ;575</ (,. G3+8/6+,9E 2005). $/ +,/8 >.9269 =5.9+0 6/0+,52/+ 45 
=.+:54 +=C35 4+:98/;65 3./64@+.-/:985, =+26/3 >/+ 3./629:98/, 4/ -6+-
?+D.+869- =.+D;5-9-/ >+85 85 4/ 4+D+- 6+49+ 1 4,+8+8 "0+-/E+8 ,5.2989". 
M.+-565 4/ >+89-/ 41 45 0.1C3,565 9643931:985 41+79;5 +43/,F/;5 41 
=.+43+. 2/ =.+=./365, 65?/39,65 =+8/,5 3+>+- +,+? =.+:54/, +0 >+89A 41 
4/-+ 65>5 4;/D5 5>+6+-4>5 -+?1E6+439 ?./L/6/ 9 ./C9.56/ >+.1=:98/. 
H/>+ 41 694>5 =;/35 =+43/;5 +=./,0/<5 =./>45 92 =.53A+06+? =5.9+0/ 
05,5054539A ?+096/ 0/ 45 ;5>/.4>5 9 0.1?5 14;1?5 0+0/36+ 6/?./L181, 38. 
0/ 45 0/85 9 =.9-/ -93+ (Antoni[ 2004, 35). */+ =+45D/6 =.+D;5- 8/,9;+ 
45 9 65=+43+8/<5 8509643,56+? 49435-/ 9 4=+.+43 0+6+C5</ /05>,/369A 
+0;1>/ 6/ 69,+1 R96943./43,/ 20./,F/, C3+ 85 6/ =.9-5. 0+,5;+ 0+ 4;1-
7/85,/ 0/ 45 1 =+850969- 20./,43,569- 143/6+,/-/ 6/=;/E181 43/60/.065 
14;1?5 >+85 D9 96/75 3.5D/;+ 0/ =+0-9.5 3.+C>+,9 +49?1./</.10  
M.+D;5- -+6+=+;/, 3/>+L5, 6985 2/+D9C/+ 20./,43,569 49435-, =/ 85 3/-
>+ *+-9498/ 2/ 2/C3931 >+6>1.56:985 2008. ?+0965 1>/2/;/ 6/ @+.-9./<5 
>/.35;/ 1 @/.-/:5134>+8 960143.989 >+89 D9 +65-+?1E/,/+ -/;9- 9 4.50-
<9- ,5;50.+?5.98/-/ ./,6+=./,61 >+6>1.56:981 6/ @/.-/:5134>+- 3.B9-
C31. H+ 85 D9+ =+>1C/8 14=+43/,F/</ >+63.+;5 6/0 3.B9C35- -509>/-5-
6/3/ 9 +43,/.9,/<5 -/>49-/;6+? =.+@93/, C3+ 85 26/79;+ 9 =;/E/<5 ;5>+-
,/ =+ ,5+-/ ,94+>9- :56/-/.11 %>+ 85 410939 =+ 92,5C3/89-/ -5098/, -6+-
?5 0.1?5 65=./,9;6+439 >/./>35.9439765 41 2/ 20./,43,+ 1 G.D989, >/+ 
C3+ 41 ;+C5 ,+L5<5 -509:964>5 0+>1-563/:985 9;9 943+.985 D+;5439 1 
:9F1 =.9>.9,/</ ./269A -/A96/:98/.12  ,/>,5 96@+.-/:985 4,/>/>+ 0/ 
=+,./36+ 13971 6/ 8/,6+ -<5<5 9 43,/./81 >;9-1 +=C35 ./2+7/./6+439 9 
652/0+,+F43,/ @16>:9+694/<5- 20./,43,569A 9643931:98/. $/ 3/8 6/796 
45 92/29,/ 9 -+./;6/ +410/ ;5>/./, 6/?;/C56/ 39-5 C3+ 41 +,/>,9 =+431=-
:9 1 09.5>36+8 >+;92989 4/ 4A,/3/<5- + =;5-5693+439 +,5 =.+@54985. $/-
                                                     
10 O. "Blic", 02. 10. 2010. "Porodilje pla[aju besplatnu anesteziju" 
11 O. Godišnji izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2008. godinu: 1.1.1. 
OkonZani postupci, Zabranjeni sporazum izme\u proizvo\aZa lekova i veledrogerija. 
12 O. "Blic", 23. 09. 2010. "Za šest meseci potrošili godišnje zalihe citostatika". 
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4=./- 4,5?/ 3+?/ 43+89 9439:/<5 =+C35</, 4>.+-6+439 9 1-5E/ 94:5;935-
F/ >+89, =.5-/ 6/./39,9-/ + 92;575<1, 6/=;/E181 ">+;9>+ 0/C", "4,5 0/81 
:.>,9" 9;9 "94>.56+ >/B1 />+ 65 -+?1 0/ =+-+?61". ' 3/>,+- =+29:9+69-
./<1, 94:5;935F9 45 7/> -+?1 =+4-/3./39 >/+ A5.+89 >+89 =+-/B1 +69-/ + 
>+89-/ 0.B/,/ =+ +=C35- 4A,/3/<1 65 D.965. R+?;+ D9 45 2/>F17939 0/ 
4+:98/;69 =.+D;5-9 >+89, 1 >+635>431 +0,98/</ =+434+:98/;94397>5 3./6-
4@+.-/:985, =+?/L/81 0.1C3,565 9643931:985 92/29,/81 -+./;69 .5,+;3 
?./L/6/ 9 =./>3976+ =+043971 +0+D./,/<5 65>+6,56:9+6/;5 -509:965, 





)+4/0/C<5 ./2-/3./<5 6/./39,/ + 92;575<1 =135- 65>+6,56:9+6/;-
65 -509:965 1>/2185 6/ =+43+8/<5 <9A+,9A ./2;97939A =+039=+,/ >+89-/ 
41 4,+843,565 +0?+,/./81E5 4=5:9@976+439. ' 2/,946+439 +0 =+29:985 >/-
29,/7/ 9 =.94143,/, +06+46+ +04143,/ 6/3=.9.+069A 5;5-56/3/ 1 4/0.B/-
81, +,5 =.975 45 14;+,6+ -+?1 >;/49@9>+,/39 1 =.50/</ 9;9 1 6/./39,5 + 
43,/.6+- 94>143,1. ' +,+- ./01 4/- 45 +0;179;/ 2/ ./2-/3./<5 +69A >+-
85 4=/0/81 1 0.1?1 6/,50561 ?.1=1, / >+85 41 6/ +46+,1 39=/ =.9=+,50/7/, 
4;976+? =.96:9=/ 43.1>31.9./</ 9 439;/ >/29,/</ 6/8D;9B5 @+;>;+.-
69- 3,+.5,96/-/. "/>+ 65 4=+.9- 0/ 85 8506/ +0 =.9-/.69A @16>:98/ 
+,/>,9A 6/./39,/ (4/-+)=.+-+:98/ =./>397/./ 65>+6,56:9+6/;65 -509-
:965, B5;5;/ 4/- 0/ 1>/B5- 6/ 3+ 0/ <9A 65 3.5D/ =+4-/3./39 4/-+ >/+ 
4.5043,+ .5>;/-9./</ 41-<9,9A 94:5;935F/ 9 6/0.9;5>/./. ' +,+- ./-
01 -9 85 D9;/ 6/-5./ 0/ 943/>65- 8+C 850/6, =+ -+- -9CF5<1, ,/B/6 
/4=5>3 =.97/ + 92;575<1 >+89 45 +06+49 6/ <9A+, 26/7/8/6 139:/8 6/ 6/-
796 ./2-9CF/</ 9 -+?1E5 =+4;509:5 1>+;9>+ 4;1C/;/: 1 <9A =+,5.185. 
$/9-5, 8506/ +0 D9369A +0;9>/ +,9A =.97/ 85435 1>/29,/<5 6/ 65-+E 6/-
1765 -509:965 9 14=5C6+43 65>+6,56:9+6/;69A -53+0/ ;575</. ' 6/,5-
0569- 6/./39,9-/ 3+ 45 +?;50/ 1 43/;6+- =+43/,F/<1 1 +=+29369 +06+4 
+,/ 0,/ =.9431=/, 12 9439:/<5 41=5.9+.6+439 8506+? 6/0 0.1?9-: 
 
&5>/.9 8+8 .5>;9 0/ 65 -+B5 
0/ 45 4=/45 
:   94:5;935F>969 7/85,9 8+8 =+-+?;9 0/ 
45 4=/45 
 
)+>3+. 85 .5>/+ 0/ 16545-+ 
=/:98563/ 
 
:   -+8 +3/: 85 1C/+ 6+.-/;6+ 
 
&5>/.9 -1 .5>;9 0/ 905 >1E9 
0/ 1-.5 
 
:   6/ >./81 85 1-.+, /;9 65 >/+ C3+ 41 
;5>/.9 =.50,9L/;9 
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 ,/>+ >+6:9=9./69, 0/39 6/./39,9 -+?1 >/+ =+4;509:1 9-/39 4>;+-
6+43 >/ 1>/29,/<1 =+,5.5</ 65>+6,56:9+6/;69- =.9431=9-/ ;575</, 
+06+46+ 92/29,/<5 65=+,5.5</ 1 6/1761 -509:961. H/>,5 =+4;509:5 45 
-+?1 8/,939 6/.+793+ 1 4;17/81 6/./39,/ + 92;575<1 >+89 45 4,.43/,/81 1 
?.1=1 =.97/ + 43,/.6+- 94>143,1, >/0/ 92+43/6/> @9>39,69A 5;5-56/3/ 
7969 35B9- <9A+,+ +0D/:9,/<5 >/+ =1>+? 4185,5.8/. ).1?9- .579-/, +,-
05 4/- 45 ,+09;/ I5653+,+- >+643/3/:98+- 0/ 41 "6/./39,9 26/7/86/ .5-
3+.97>/ 4.5043,/ 4=+4+D6/ 0/ =.+92,501 01DF1 =+4,5E56+43 9058/-/ 9 
+.?/692/:98/-/ +0 0.1?9A +D;9>/ 96@+.-/:98/" (Bennett 1978).  ,/ -+E 
6/./39,/ 1=./,+ 0+;/29 0+ 92./B/8/  >/0/ 45 1 =.979 >+.9435 35A69>5 >+-
89-/ 45 6/43+89 6/ 1D5L9,/<1 4;1C/+:/ 1 <561 9439693+43, /;9 9 >/0/ 
0.1?5 +>+;6+439 =+?+0181 <56+- =.9A,/3/<1, =+=13 /13+.9353/ =.9=+-
,50/7/ 9 >+?6939,69A, 5-+:9+6/;69A 9 -+./;69A +75>9,/</ =1D;9>5. 
M+29,/<5 6/  .96?+,1 35+.981 .53+.9>5 943965 +4,53;9;+ 85 9 850/6 +0 
@/>3+./ >+89 6541-<9,+ 0+=.96+49 =+,5.5<1 1 65>+6,56:9+6/;61 -5-
09:961, / >+89 45 3975 4+:98/;69A =.9;9>/ 6/43/;9A 1 =5.9+01 >.925 9 
0.1C3,565 3./64@+.-/:985. (/> 9 >/0/ 85 4/4,9- 8/46+ 0/ +0.5L569 94:5-
;935F ./09 ,/6 +>,9./ 2/>+6/, +,/ 79<569:/ 45 65 0+B9,F/,/ 3+;9>+ 
+2D9F6+ 9 +43/85 1 456:9 0.1?9A 0.1C3,569A =.+D;5-/ >/+ C3+ 41 >+-
.1=:98/ 9;9 5>+6+-4>9 -+6+=+;.13 X50/6 +0 ./2;+?/ 2/ 3+ 85 4,/>/>+ 9 
1D5L56+43 1 05;+3,+.6+43 65>+6,56:9+6/;65 35./=985, =+ =.96:9=1: 
"/>+ =+-/B5, 65-/ ,525 />+ 45 +D9;/29 2/>+6". 
M.975 + 92;575<1 =135- 65>+6,56:9+6/;65 -509:965 45 -+?1 7139 1 
-6+?+D.+869- =.9;9>/-/, +>+;6+439-/ 9 >+635>439-/: >.+2 4,/>+065,65 
./2?+,+.5 4/ =.98/35F9-/, 4;17/865 >+63/>35 4/ 65=+26/39- +4+D/-/, =1-
35- -5098/, 930. GA+06+ 3+-5, +,/>,5 =.975 =+85096/: 4;1C/ 9 +0 ./2;9-
7939A =.9=+,50/7/, 4/ >+89-/ -+B5 D939 1 D;94>+8 ,529, /;9 9 1 7943+ 
=+4;+,6+-, >+-C984>+-, =+26/697>+- 9;9 D9;+ >+- 0.1?+- +06+41. M.9 
414.531 4 +,/>,9- 6/./39,9-/ 4;1C/;/: 9-/ 0,/ 92D+./: 0/ 1 <9A =+,5-
.185 9;9 0/ 9A 4/ =+04-5A+- +0D/:9 9 +01=.5 45 1394>1 0/ "31 9-/ 65-
75?". '>./3>+, +,/>,9 6/./39,9 2/49?1.6+ =.+92,+05 +0.5L561 .5/>:981 







                                                     
13 M+?;50/39 6/ =.9-5. >+-563/.5 6/ ,543 "Potraga za Marijanom KovaZevi[",  
"635.653 43./69:/ B92, www.b92.net/info/vesti, 20. 11. 2009. 
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 Vesna Trifunovi[  
Ethnographic Institute SASA, Belgrade 
 
The Power of Narrative:   
The Impact of Stories about Healing through  
Unconventional  Medicine 
 
 The paper considers the importance and impact of narratives about healing 
through unconventional medicine, from the viewpoint of the anthropology of 
folklore. Thus, the paper deals with the ways in which such stories function 
and ways in which they are classified as a genre, as well as the effect that they 
have on their audience and the social conditions which enable their transmis-
sion. These stories are of importance in considering the social issue of the tre-
atment of illness, because they tell of the possibility of being cured even in ca-
ses of lethal disease. Their importance for the recipients is directly linked to 
this, because these narratives encourage the belief in unconventional healing 
methods and give hope in facing disease. Special attention has been given to 
the factors which lead the recipients to believe these narratives. 
 
Key words: narrative, unconventional medicine, healers, folklore 
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Puissance des récits:   
influence des récits de guérison à l’aide de la medicine      
non conventionnelle   
 
Dans ce texte sont traitées l’importance et l’influence des récits de guéri-
son à l’aide de la médecine non conventionnelle, et cela du point de vue de 
l’anthropologie du folklore. Cela signifie qu’il y est question du mode de fon-
ctionnement de ces récits et de leur classification générique, ainsi que de l’ef-
fet provoqué chez les auditeurs et enfin des conditions sociales propices à une 
telle transmission. Ces récits sont importants pour un problème social par ail-
leurs fondamental, celui du traitement et de la guérison des maladies, parce 
qu’ils présentent la possibilité de guérir même dans le cas des maladies les 
plus graves. A cela se rattache directement leur importance pour les auditeurs 
eux-mêmes, car de tels récits encouragent la confiance dans les méthodes non 
conventionnelles de traitement et offrent l’espoir au moment où l’on affronte 
la maladie. C’est pourquoi une attention particulière est accordée à la question 
des facteurs qui incitent les auditeurs à croire à ces récits.   
 
Mots clés: récit, médecine non conventionnelle, guérisseurs, folklore 
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